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1. Telemonitoring heeft een positieve invloed op ziekte specifieke kennis en ge-
drag, en reduceert angst en depressie bij patiënten met hartfalen.  
(dit proefschrift) 
2. Telemonitoring kan taken van de hartfalenverpleegkundige overnemen en zo 
de druk van een dreigend tekort aan arbeidskrachten verminderen.  
(dit proefschrift) 
3. De bevinding dat telemonitoring in staat is om ziekenhuisopnames te voorko-
men, met name bij kortdurend hartfalen, dient nader onderzocht te worden. 
(dit proefschrift) 
4. De wijze waarop de zorg rondom een patiënt georganiseerd is, beïnvloedt de 
kosteneffectiviteit van telemonitoring. (dit proefschrift) 
5. Gezien het effect van type-D personaliteit op de kwaliteit van leven bij patiën-
ten met hartfalen, is het raadzaam deze vast te stellen bij aanvang van het zorg-
traject. (dit proefschrift) 
6. Onbekendheid, en onvoldoende rekening houden met de barrières, vertragen 
de uitrol van telemonitoring op grote schaal. (dit proefschrift) 
7. Het combineren van telemonitoringsystemen en het individualiseren van de 
content vergroten de kans op kosteneffectieve telemonitoring. 
8. Voor het innoveren van de zorg in Nederland dienen nieuwe bronnen aange-
boord te worden; deze zijn niet meteen winstgevend en dienen hiervoor verder 
ontwikkeld te worden. 
9. Toeval bestaat niet. We noemen zo het gevolg van een oorzaak die we niet zien. 
(Voltaire) 
10. Sommige mensen houden ervan om bedjes te spreiden, anderen komen graag 
in een gespreid bedje. 
11. De frequentie waarmee je iemand ziet, zegt er niets over hoeveel iemand voor 
je betekent. 
